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املُلخَّص: 
العقلي  الّت�سور  م�ستوى  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ومهارة حل امل�سكالت لدى طلبة جامعة اآل البيت باالأردن، والك�سف 
عن وجود فروق يف م�ستوى الّت�سور العقلي، ومهارة حل امل�سكالت 
الّت�سور  وعالقة  بينهما،  والتفاعل  والكلية  اجلن�س  ملتغريي:  تبعًا 
 )690( من  الدرا�سة  عينة  تكّونت  امل�سكالت.  حل  مبهارة  العقلي 
اأهداف الدرا�سة  اآل البيت. ولتحقيق  طالًبا وطالبًة من طلبة جامعة 
وقد  امل�سكالت.  العقلي، ومهارة حل  الّت�سور  مقيا�سي:  ا�ستخدام  مت 
تو�سلت النتائج اإىل اأن م�ستوى الّت�سور العقلي ومهارة حل امل�سكالت 
كان متو�سطًا، كما اأ�سارت اإىل وجود فروق دالة اإح�سائًيا يف م�ستوى 
الذكور  ول�سالح  والكلية  اجلن�س  اإىل متغريي  تعزى  العقلي  الّت�سور 
داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  العلمية.  والكليات 
اإح�سائية يف م�ستوى مهارة حل امل�سكالت تعزى ملتغريي اجلن�س 
فروق  وجود  وعدم  االإن�سانية،  والكليات  الذكور،  ول�سالح  والكلية، 
لكال  والكلية  اجلن�س  بني  التفاعل  الأثر  تعزى  اإح�سائية  داللة  ذات 
املتغريين، واأخريا اأ�سارت النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطية موجبة 
دالة اإح�سائَيّا بني الّت�سور العقلي ومهارة مهارة حل امل�سكالت. 
امل�سكالت،  حل  مهارة  العقلي،  الّت�سور  املفتاحية:  الكلمات♦
طلبة جامعة اآل البيت.
Abstract: 
The study aims to identify the level of mental 
imagery and problem-solving for the students of ’Al al-
Bayt University, Jordan. In addition, it aims at detecting 
any differences in them due to gender, faculty or the 
interaction between gender and faculty. The study 
also aims to identify the relationship between mental 
imagery and problem-solving. The sample of the study 
included 690 male and female students of ’Al al-Bayt 
University. The scales of mental imagery and problem-
solving were used in this study. The results concluded 
that the levels of mental imagery and problem-solving 
were average. Also, there were statistically significant 
differences in the level of mental imagery due to gender 
in favor of males and specialization in favor of the 
students of scientific disciplines. The differences due 
to the interaction between gender and faculty were not 
statistically significant. Finally, the results indicated 
a statistically significant positive correlation between 
mental imagery and problem-solving.
Keywords: Mental imagery, problem-solving, 
University students. 
امُلَقِدَمة:
ُيعّد الّت�سور العقلي)Mental Imagery( اأحد العمليات العقلية 
بني  والتنقل   ، والتخطيط  التذكر،  على  ت�ساعدنا  التي  االأ�سا�سية 
العقلي  الّت�سور  يدخل  وكذلك  القرارات،  واتخاذ  املا�سية  االأحداث 
تهدف  التي  العليا  التفكري  مهارات  من  كثري  يف  اأ�سا�سي  كعن�رض 
االأنظمة التعليمية يف كل دول العامل اإك�سابها لطلبتها. ويعرب مفهوم 
ال�سور  بتكوين  الفرد  بها  يقوم  التي  العملية  عن  العقلي  الّت�سور 
واملواقف التي تعرب عن فهمه واإدراكه للموقف احلايل �سواء اأكانت 
تلك ال�سور ب�رضية اأو ح�سية اأو ذوقية، كما اأن ال�سور العقلية تعرب 
.)Porter, 2014( عن النتاج الذي يتبع تلك العملية
باأنه  العقلي  الّت�سور   )Pylyshyn, 2002( بايلي�س  ويعرف 
القدرة على متثيل االأحداث، واملثريات يف العقل اأثناء غياب املثريات 
يعرفه  بينما  بها.  والتحكم  وتدويرها  خمتلفة  اأو�ساع  يف  احل�سية 
اآي�سينك )Eysenck, 2012( على اأنه عملية متثيل لالأحداث واالأ�سياء 
واملواقف التي كانت متثل اأمام الفرد وقت االإدراك على �سكل مماثل 
لل�سورة احلقيقة. اأما �سول�سو )Solso, 2000( فيعرفه على اأنه متثيل 
لل�سور  العام  التعريف  اأو حدث غري موجود، ويت�سمن  ل�سيء  عقلي 
الب�رضية، وال�سور املتكونه من اإح�سا�سات اأخرى. ويعرف الباحثان 
ب�رضية،  �سور  لتكوين  تهدف  عقلية  عملية  باأنه  العقلي  الًت�سور 
فيها  خربه  اأي  الفرد  لدى  لي�س  جديدة  اأحداث  �سكل  يف  وت�سيمنها 
من قبل.
الّت�سور  متيز  التي  الرئي�سة  اخل�سائ�س  من  جمموعة  وهناك 
باأنه متعدد احلوا�س، وي�ستقي م�سادره  العقلي، حيث ميكن و�سفه 
الذاكرة تبعًا لت�سنيف احلوا�س اخلم�سة )ب�رضي، �سمعي، �سمي،  من 
مل�سي، ذوقي( املختلفة، والتي ميكن ت�سنيفه من خاللها اإىل اأنواع 
الع�سبية  االأ�س�س  بع�س  مع  العقلي  الّت�سور  ي�سرتك  كما  متعددة، 
والتي ت�سري اإىل دور االأ�س�س البيولوجية والدماغية يف تكوينه، وهو 
 Moran,( اأي�سًا يوؤثر ويتاأثر بالعمليات املعرفية والعقلية املختلفة
.)Campbell, Holmes & Macintyre, 2012
امل�سكلة  هيكلة  اإعادة  على  االأفراد  العقلية  ال�سور  ت�ساعد 
نحو  التوجه  على  يدفعهم  مما  االأويل.  �سكلها  عن  خمتلفة  ب�سور 
الطرق غري التقليدية يف حل امل�سكلة. اإذ اإن ت�سكيل ال�سور املختلفة 
للم�سكلة ي�سهم يف امل�ساعدة على االبتعاد عن امليول املخادعة للحل 
وامل�ستخل�سة من ال�سيغة اللفظية للم�سكلة.
اإّن مهارة حل امل�سكالت عملية عقلية تتاأكد من خالل ا�ستعمال 
خطوات  وتت�سمن  �سابقة،  ومهارات  معلومات  من  معرفته  مت  ما 
بدَّ  ال  م�سكلته  بحّل  يقوم  الذي  فالفرد  امل�سكلة،  باإدراك  تبداأ  عديدة 
اأن يدرك نوع امل�سكلة التي يتعامل معها ويحدد املبادئ االأ�سا�سية 
الالزمة حللها، كما اأنَّ احلل الفعال للم�سكلة يتطلب النظر اإىل ما بعد 
الت�سابهات  اإىل  الو�سول  اأجل  من  للمواقف  ال�سطحية  اخل�سائ�س 
الكامنة بني امل�سكالت )كرو�س وبور�سيا واأجنور وثوما�س، 2004(. 
باأنه  امل�سكلة  حل   )Sternberg, 2003( �سترينربغ  ويعرف 
تواجهه  التي  العوائق  تخطي  اإىل  خاللها  من  الفرد  ي�سعى  عملية 
 Funke,( فونك  اأّما  الهدف.  لتحقيق  �سعيه  اأو  احلل،  حماولة  اأثناء 
2012( فيعرف مهارة حل امل�سكالت على اأنها اجلهد الذي يتم بذله 
با�ستخدام املعارف، واالنفعاالت، وال�سياقات االجتماعية املختلفة 
للو�سول لنقطة الهدف الذي ي�سعى اإليه املكلف بحل امل�ساألة متجاوًزا 
حل  مهارة  يف  ال�سابقة  الفرد  خربات  وتلعب  وال�سعوبات.  العقبات 
امل�سكالت دوًرا اإيجابًيا يف حتديد مهاراته يف حل امل�سكالت، حيث 
اإّنها قد ت�سهم يف زيادة احرتام الذات، واالإبداع، وثقة اأكرب يف قدرات 
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وموارد الذات. ويف �سوء النظريات املعرفية مت تعريف مفهوم حل 
امل�سكالت باأنه ن�ساط عقلي  معقد يتكون من جمموعة من املهارات 
اإىل حل  الو�سول  ت�سمن  ما  م�سكلة  املعرفية ملواجهة  واالإجراءات 
هذه امل�سكلة. وتت�سمن مهارة حل امل�سكالت جمموعة من مهارات 
التالعب  الفهم،  التجريد،  االرتباط،  الّت�سور،  مثل:  العليا  التفكري 
 .)Foshay & Kirkley, 1998(
 )Funke, 2012( فونك   ح�سب  املعقدة  امل�سكالت  تتميز 
مبجموعة من اخل�سائ�س تتطلب يف �سوئها عمليات عقلية متقدمة 
للتو�سل حللها، فامل�شكالت♦املعقدة♦تت�شم♦كما♦يدل♦ا�شمها♦مبا♦يلي: 
1♦ التعقيد وت�سعب املتغريات وتعددها..
2♦ ارتباط متغرياتها ببع�سها البع�س..
3♦ الوقت، . مرور  مع  يتغري  ديناميكي  نظام  داخل  وجودها 
هذه  اإىل  النظر  زوايا  وتغري  املتغريات  كرثة  التغري  هذا  و�سبب 
املتغريات الكثرية.
4♦ الثابتة بني املتغريات، ولذلك ال تتوافر لدى . العالقة غري 
من يريد حل هذه امل�سكلة كافة املعلومات املطلوبة.
5♦ تعمل . التي  االأهداف  من  العديد  امل�سكلة  حل  ميتلك 
باجتاهات مت�سادة.
�سنة  اأربعني  من  اأكرث  ومنذ  املعلومات  نظرية معاجلة  ح�سب 
مبحاكاته  امل�سكالت  حل  مفهوم  تتناول  النف�سية  الّدرا�سات  كانت 
بعمليات احلا�سوب املختلفة، وبداأ التحول من العمليات احلا�سوبية 
الب�سيطة اإىل الرتكيز على العمليات املعقدة التي تقابل عمليات حل 
الداخلة  املتغريات  وعدد  بنوعية،  ترتبط  التي  املعقدة،  امل�سكالت 
 Dormer(بامل�سكلة، وكذلك ارتباطها ب�سياقات اأخرى ذات عالقة بها
. )& Funker, 2017
 يواجه الكثري من االأ�سخا�س ومنهم الطلبة �سعوبة يف التو�سل 
حللول للم�ساكل التي تواجههم، ب�سبب عدم القدرة على ت�سور �سحيح 
اأو عدم القدرة على اال�ستفادة من معطيات امل�ساألة، علًما  للم�سكلة، 
اأن جناح االأ�سخا�س يف تكوين �سور ذهنية �ساعد العديد منهم على 
حاالت من االإبداع واالكت�سافات اجلديدة وهذا كان حال العديد من 
الكّتاب والفنانني والعلماء، مثل نظرية الن�سبية الإن�ستاين الذي اأ�سار 
 .)Polland, 1996( اأن نظريته بداأت بت�سور عقلي حول مو�سوعها
على  تعمل  العقلية  ال�سور  اأن  جند  ال�سابق  اال�ستعرا�س  وبعد 
اأو املهمة املعرفية،  تقدمي متثيل اأو منوذج مب�سط ملحتوى امل�سكلة 
املوقف  مبعاجلة  ي�سمح  الذي  االأمر  اأهمية.  االأكرث  العنا�رض  مربزة 
الذهنية  ال�سور  ت�سكيل  عملية  وت�سهل  و�رضعة.  ب�سهولة  امل�سكل 
للقيام  التي قد حتدث، وهذا ي�سمح  للتغريات  لالأحداث توقًعا عقلًيا 
باإجراء منطقي يف حل امل�سائل املختلفة، اإن اإ�رضاك الت�سور العقلي 
اإىل النجاح والتوفيق يف حلها؛ وذلك الأن  يف حل امل�سكالت يوؤدي 
الذهنية املت�سكلة تعترب رمًزا عقلًيا ميتلك خ�سائ�سا مميزة  ال�سور 
ا�ستنتاجات مفيدة حول احلل تتجاوز املعلومات  ذات �سلة بتوليد 
التي ت�سمنتها امل�سكلة التي اأعطيت منذ البداية. 
احلالية  الّدرا�سة  متغريات  تناولت  التي  الّدرا�سات  تنوعت 
لتق�سي  هدفت  التي   )Antonietti, 1991( اأنتونيتي  درا�سة  ومنها 
تكونت  امل�سكلة،  حّل  مهمة  وت�سهيل  العقلي،  الّت�سور  بني  العالقة 
الّدرا�سة من اأربع جتارب، اأجريت التجربة الرابعة على  )25(طالبا 
من طلبة املرحلة الثانوية تراوحت اأعمارهم بني  )16-20( �سنة. 
ال�سور  اأو  الذهني  الّت�سور  با�ستخدام  تتعلق  الرابعة  التجربة  كانت 
لتوؤكد  الّدرا�سة  نتائج  فجاءت  خمتلفتني،  م�سكلتني  حلل  العادية 
تناولت  امل�سكالت.  حل  مهارة  يف  الذهني  للّت�سور  املوجب  االأثر 
على  العقلي  الّت�سور  ا�ستخدام  اأثر   )Polland, 1996(بوالند درا�سة 
جمموعه  ما  الدّرا�سة  عينة  وكانت  االإبداعي،  امل�سكالت  حل  مهارة 
انتاجات  لهم  كان  والفنانني  والعلماء  املخرتعني  من  حالة   )44(
االأعمال  اأعمال فنية(، وكانت هذه  )اكت�سافات، اخرتاعات،  اإبداعية 
اأو مت االطالع عليها ومراجعتها  اأنف�سهم،  اأبلغ عنه  االأ�سخا�س  مما 
اأو من خالل كتاب  عن طريق ح�سابات العلماء واأعمالهم املن�سورة 
ال�سرية. وقد حتدثت الدرا�سة عن الظروف التي رافقت ا�ستخدام مهارة 
الّت�سور  بني  عالقة  وجود  النتائج  اأظهرت  وقد  العقلي،  الّت�سور 
مبهارة  املتعلقة  االإبداعية  وال�سلوكات  والب�رضي،  ال�سمعي،  العقلي 
حل امل�سكالت املعقدة. 
كما �سعت درا�سة جاردرن )Garderen, 2006( لبحث العالقة 
ما  الّدرا�سة  واختارت  امل�سكالت.  حل  ومهارة  العقلي  الّت�سور  بني 
Flori-(( 66( من طلبة ال�سف ال�ساد�س من والية فلوريدا )مموعه 
الذين  والطلبة  التح�سيل،  ومتو�سطي  املوهوبني  من  االأمريكية،   da
يعانون من �سعوبات يف التعلم. اأما نتائج الّدرا�سة فقد اأكدت على 
العقلي،  الت�سور  بني  اإح�سائية   داللة  ذات  موجبة  عالقة  وجود 
والقدرة على حل امل�سائل وامل�سكالت الريا�سية.
بني  العالقة  تق�ست  التي   )Koch, 2006( كوخ  درا�سة  اأما 
الّت�سور املكاين وا�سرتاتيجية حل امل�سكلة، وتكونت عينة البحث من 
)47( من طلبة جامعة جنوب �رضق مي�سوري)Missouri( االأمريكية. 
الت�سور  ا�ستخدام  على  الدرا�سة  جمموعتي  اإحدى  تدريب  مت  حيث 
هذه  تقدم  النتائج  اأظهرت  فقد  الريا�سية،  امل�سائل  حلل  املكاين 
املجموعة يف قدرتها على حل امل�سائل ب�سكل اأف�سل من املجموعة 
االأخرى. 
 Gagatsis,( وبابكو�ست  واأجاثاجنلو  درا�سة جاجات�سي�س  اأما 
Agathanegelou & Papakosta, 2010(  . فقد تق�ست العالقة بني 
الطلبة على حل  وجود �سور ومتثيالت بامل�سائل احل�سابية، وقدرة 
امل�سكالت الريا�سية، تكونت عينة الّدرا�سة من )125( طالًبا وطالبًة 
من ال�سف الثاين، من منطقتني من مناطق قرب�س. وقد دلت نتائج 
خالل  من  الريا�سيات  م�سائل  لتقدمي  اأثر  وجود  عدم  اإىل  الّدرا�سة 
ال�سور والتمثيالت على قدرة الطلبة يف حل هذه امل�سائل.
 )Cankoy& Ozder, 2011( واأوزدر  واأظهرت درا�سة كونكوي 
التي در�ست العالقة بني الّت�سور ومهارة حل امل�سكالت. تكونت عينة 
من  اخلام�س،  ال�سف  طلبة  من  وطالبًة  طالًبا   )867( من  الّدرا�سة 
�سمال قرب�س واأظهرت النتائج اأن الطلبة الذين ا�ستخدموا الّت�سورات 
الب�رضية يف حل امل�سكالت يف مادة الريا�سيات، اأظهروا نتائج اأكرث 
اإيجابية من اأقرانهم الذين مل ي�ستخدموا الّت�سور. 
 Boonen,( و�سكوت  ووي�سل وجولز  بونن  درا�سة  تناولت  كما 
العقلي  الّت�سور  بني  العالقة    )Wesel, Jolles& Schoot, 2014
ومهارة حل امل�سكالت. تكونت عينة الّدرا�سة )128( طالًبا وطالبًة 
هولندًيا من طلبة ال�سف ال�ساد�س االبتدائي. مت اإخ�ساعهم الختبار 
موحد بالريا�سيات. وقد اأظهرت نتائج الَدرا�سة وجود عالقة موجبة 
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ذات داللة اإح�سائية بني الَت�سور العقلي ومهارة حل امل�سكالت.
 Ollinger,( وفنك  وغرندر  )اأولينغر وهامون  درا�سة  وتق�ست   
هل  �سوؤال  على  االإجابة   .)Hammon, Grundherr& Funke, 2015
يعزز الت�سور زيادة القدرة على حل امل�سكالت املعقدة من خالل عمل 
اخلرائط الذهنية ال�سببية. تكونت عينة الّدرا�سة من )91( م�سارًكا من 
العينة  تق�سيم  مت  حيث  االأملانية،  اجلامعات  من  اجلامعية  املرحلة 
با�ستخدام  �سببية  منها خرائط  واحدة  ر�سمت  اإىل ثالث جمموعات، 
اأخرى  طرق  االأخريان  املجموعتان  ا�ستخدمت   حني  يف  الّت�سور، 
اأثر  وجود  عدم  لتوؤكد  الّدرا�سة  نتائج  وذهبت  امل�سكلة.  مع  للتعامل 
ال�ستخدام الّت�سور، وعمل اخلرائط ال�سببية يف ت�سهيل حل امل�سكالت 
املعقدة.
اأما درا�سة باملر )Palmer & Karlsson, 2017( والتي هدفت 
لتق�سي اأثر تدريب الطلبة على ا�ستخدام الت�سور يف مهارة حل امل�سكلة 
الريا�سية لدى طلبة املدار�س االبتدائية، فكانت العينة )195( من 
طلبة ال�سفوف من االأول اإىل اخلام�س يف ال�سويد. ومت اإخ�ساع الطلبة 
الريا�سية،  الّت�سور يف حل امل�سكالت  ا�ستخدام  واملعلمني لربنامج 
واأ�سارت النتائج اإىل اأن الطلبة الذين امتلكوا القدرة على عمل �سور 
خمتلفة للم�ساألة اأظهروا قدرة اأكرب على امل�سائل الريا�سية. 
اأما درا�سة ع�سمان وزمالوؤه )Osman et al., 2018( فقد �سعت 
امل�سكلة،  حل  مهارة  تعزيز  يف  الّت�سور  ا�سرتاتيجية  دور  لتق�سي 
وت�سمنت عينة الّدرا�سة )32(  طالًبا وطالبًة من طلبة ال�سف الثالث 
يف ماليزيا. حيث مت تقدمي جمموعة من امل�سائل الريا�سية للطلبة 
ثم  الّت�سور،  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  على  تدريبهم  ثم  االأوىل،  باملرة 
امل�سائل  املختلفة عن جمموعة  امل�سائل  من  اأخرى  تقدمي جمموعة 
االأوىل لكنها تت�ساوى معها يف درجة ال�سعوبة، وقد اأظهرت النتائج 
حت�سن كبري يف حل امل�سائل يف املرحلة الثانية، يف حني كانت هذه 
النتائج �سعيفة يف املرحلة االأوىل.
تناولت  التي  ال�سابقة  الّدرا�سات  ا�ستعرا�س  خالل  من  يت�سح 
الت�سور العقلي وعالقته مبهارة حل امل�سكالت انها درا�سات اأجنبية، 
حيث مل يجد الباحثان اأي درا�سة عربية تناولت هذا املجال. وهذا ما 
مييز الّدرا�سة احلالية عن غريها من الّدرا�سات ال�سابقة اأنها الّدرا�سة 
العربية االأوىل ح�سب علم الباحثني التي تناولت العالقة بني الّت�سور 
وامل�ستوى  اجلن�س،  ملتغريات  وفقًا  امل�سكالت  حل  ومهارة  العقلي 
الّدرا�سي، والتخ�س�س.
مشكلة الّدراسة وأسئلتها:
املوؤهلة  ال�سباب  اإعداد  يف  نهائية  مرحلة  اجلامعة  متثل 
باالأدوار  تقوم  لكي  وعملًيا  علمًيا  عالية  كفاءة  بدرجة  واملدربة 
تنمية  من  الطلبة  مُتّكن  التي  البيئة  متثل  اإذ  الحقًا.  منها  املطلوبة 
�سخ�سياتهم وا�ستثمار قدراتهم؛ لذا ينبغي االهتمام بامل�سكالت التي 
الّدرا�سية واملواقف احلياتية يف  تواجه الطلبة كالتعامل مع املواد 
ال�سياقات املختلفة. خا�سة اإذ تتطلبت هذه املواقف ا�ستخدام العديد 
العقلي،  الّت�سور  خالل  من  وذلك  العقلية،  والقدرات  املهارات  من 
و�سيلة  وُيعّد  املعلومات،  ملعاجلة  املتبعة  االأ�ساليب  اأحد  ُيعّد  فهو 
مل�ساعدة طلبة اجلامعة على ترجمة امل�سائل يف املواد الّدرا�سية اإىل 
الطلبة من معاجلة املعلومات  ن  مُيِكّ العقلي  �سور عقلية، فالّت�سور 
الّتعلم  الأّن  مبتكرة،  بطريقة  تعرت�سهم  التي  بامل�سكالت  املت�سمنة 
لتكت�سب  متحررة،  بطريقة  املعرفة  مع  التعامل  يتطلب  اجلامعي 
من  اأ�سبح  اأنه  وكما  واالإثارة.  املفاجاأة  عن�رض  الّدرا�سية  املواد 
االأولويات املتقدمة يف جمال الّتعلم حالًيا الرتكيز على مهارات حل 
امل�سكالت كمهارة من مهارات التفكري العليا، كان ال بّد من الرتكيز 
على املهارات التي توؤثر فيها وتنميها لدى الن�سء، اإذ تعمل ال�سور 
باالبتعاد  لالأ�سخا�س  ت�سمح  التي  العمليات  الذهنية كمجموعة من 
من  امل�ستمدة  للخوارزميات  امليكانيكي  التقليدي  اال�ستخدام  عن 
بالتالعب  ت�سمح  عملية  اأنها  كما  للم�سكلة.  اللفظية  املعلومات 
بعنا�رض امل�سكلة بطرق متعددة تقود للحل. ذلك اأن االنفجار التقني 
الذي وقع يف عاملنا جعل من املهم الرتكز لدى �سبابنا على مهارات 
التفكري، وكل ما من �ساأنه دعمها، حيث رافق ذلك التقدم التقني تولد 
النمط  عن  االبتعاد  اجلميع  من  حتتاج  واأكادميية  حياتية  م�ساكل 
التقليدي ملهارة حل امل�سكالت. وتتمثل م�سكلة الّدرا�سة احلالية يف 
الك�سف عن العالقة بني الّت�سور العقلي ومهارة حل امل�سكالت لدى 
الطلبة. 
عن♦ الإجابة♦ احلالية♦ الّدرا�شة♦ حاولت♦ حتديًدا♦ اأكرث♦ وب�شكل♦
الأ�شئلة♦الآتية:
1♦ ما م�ستوى الت�سور العقلي لدى طلبة جامعة اآل البيت؟ .
2♦ يف .  )α ≤ 0.05( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
م�ستوى الّت�سور العقلي لدى طلبة جامعة اآل البيت يف االأردن تعزى 
اإىل متغريي اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما؟
3♦ اآل . جامعة  طلبة  لدى  امل�سكالت  حل  مهارة  م�ستوى  ما 
البيت؟
4♦ يف .  )α ≤ 0.05( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
م�ستوى مهارة حل امل�سكالت لدى طلبة جامعة اآل البيت يف االأردن 
تعزى اإىل متغريي اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما؟ 
5♦ هل توجد عالقة ارتباطية بني الّت�سور العقلي ومهارة حل .
امل�سكالت لدى طلبة جامعة اآل البيت؟ 
أهمية الّدراسة:
من  لكونها  الّنظرّية  الّناحية  من  الّدرا�سة  هذه  اأهمية  تربز 
العقلي،  الّت�سور  متغريي  بني  الربط  حتاول  التي  االأوىل  الّدرا�سات 
ومهارة حل امل�سكالت. كما اأن النتائج املمكن احل�سول عليها �سوف 
اأجل العمل على  الباحثني من  اآفاًقا ومداخل جديدة لعدد من  تفتح 
البحث يف املتغريات االأخرى ذات العالقة بالّت�سور العقلي.
وتتمثل االأهمية العملية للّدرا�سة احلالية يف النتائج التي �سيتم 
التو�سل اإليها، والتي ميكن اأن تلفت نظر القائمني على التعليم العايل 
يف اجلامعات االأردنية نحو فهم الّت�سور العقلي، وما يرتبط بها من 
عوامل، مما يجعلهم اأكرث قدرة يف توجيه املهتمني واملخت�سني يف 
العقلي يف  الّت�سور  تقنيات  ا�ستخدام  تعليمات حول كيفية  �سياغة 
حل امل�سكالت.
 أهداف الّدراسة: 
تهدف♦الّدرا�شة♦اإىل:
1♦ اآل . العقلي لدى طلبة جامعة  الّت�سور  الك�سف عن م�ستوى 
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لدى طلبة جامعة آل البيت في األردن
د. عمر عطا اهلل العظامات
د. نظمي حسني املعال
البيت.
2♦ طلبة . لدى  امل�سكالت  حل  مهارة  م�ستوى  عن  الك�سف 
جامعة اآل البيت. 
3♦ الك�سف عن الفروق تبعًا ملتغريي اجلن�س والكلية والتفاعل .
بينهما يف م�ستوى الّت�سور العقلي لدى طلبة جامعة اآل البيت.
4♦ الك�سف عن الفروق تبعًا ملتغريي اجلن�س والكلية والتفاعل .
بينهما يف م�ستوى مهارة حل امل�سكالت لدى طلبة جامعة اآل البيت. 
5♦ حل . ومهارة  العقلي  الّت�سور  بني  العالقة  عن  الك�سف   
امل�سكالت لدى طلبة جامعة اآل البيت.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
1♦ خاللها . من  ميكن  عقلية  و�سيلة  هو  العقلي:  الّت�سور 
اأو ت�سورات جديدة مل حتدث من  تكوين ت�سورات للخربات ال�سابقة 
 D’Ercole, Castelli, Giannini( لالأداء  العقلي  االإعداد  بغر�س  قبل 
�سيح�سل  التي  الدرجة  اأنه:  اإجرائًيا على  وتعّرف   .)& Sbrilli, 2010
عليها الطالب على الّت�سور العقلي امل�ستخدم يف الّدرا�سة.
2♦ يف . ي�سري  معريف  ذهني  ن�ساط  امل�سكالت:  حل  مهارة 
ويت�سمن  الطالب  ذهن  يف  ومنظمة  مرتبة  ذهنية  معرفية  خطوات 
اال�سرتاتيجيات اخلم�س التالية: التوجه العام نحو امل�سكلة، وتعريف 
امل�سكلة، وحتليلها، وتوليد البدائل، واتخاذ القرار، والتقييم، والتحقق 
وتعّرف   )Heppner، Reeder & Larson  1983( احلل  �سحة  من 
اأنه: الدرجة التي �سيح�سل عليها الطالب على مقيا�س  اإجرائًيا على 
مهارة حل امل�سكالت امل�ستخدم يف الّدرا�سة. 
حمددات الّدراسة: 
ميكن♦تق�شيم♦حدود♦الّدرا�شة♦اإىل♦الآتي:
احلد املكاين: جامعة اآل البيت/االأردن. 
احلد الزماين: اأجريت هذه الّدرا�سة يف الف�سل الّدرا�سي   االأول 
من العام اجلامعي 2020 /2021.




حاولت  اإذ  البحث،  يف  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
حل  ومهارة  العقلي  الّت�سور  بني  العالقة  على  التعرف  الّدرا�سة 
امل�سكالت لدى طلبة جامعة اآل البيت.
جمتمع الّدراسة:
يف  جميعهم  البكالوريو�س  طلبة  من  الّدرا�سة  جمتمع  تكون   
اآل البيت من كافة الكليات اجلامعية )االإن�سانية والعلمية(،  جامعة 
 2020 اجلامعي  للعام  االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  وامل�سجلني 
طالًبا   )9661( منهم   )20864( عددهم  والبالغ   ،2021  -
و)11213( طالبًة.
عينة الّدراسة: 
طلبة  من  وطالبًة  طالًبا   )690( من  الّدرا�سة  عينة  تكّونت 
بطريقة  اختيارهم  مت  والذين  البيت،  اآل  جامعة  يف  البكالوريو�س 
اأفراد عينة  العينة الع�سوائية العنقودية، واجلدول)1( يو�سح توزيع 
الّدرا�سة وفقا ملتغرياتها.
الجدول رقم )1(










وا�سرتاتيجية  العقلي،  الّت�سور  مقيا�س  الباحثان  ا�ستخدم 
مهارة حل امل�سكالت، وفيما يلي و�سف لهذه املقايي�س:
اأواًل: مقيا�س الّت�سور العقلي:
 مت ا�ستخدام مقيا�س الّت�سور العقلي املطّور من قبل ديركويل 
 )33( من  املقيا�س  ويتكون   ،)D’Ercole et al., 2010( واآخرون  
�رضعة  هي:  اأبعاد  �ستة  على  موزعة  العقلي  الّت�سور  لقيا�س  فقرة 
ت�سكيل ال�سورة وخ�س�س له )5 فقرات(، واال�ستمرارية / اال�ستقرار 
وخ�س�س له )6 فقرات(، واالأبعاد وخ�س�س له )5 فقرات(، وم�ستوى 
التفا�سيل وخ�س�س له )6 فقرات(، وامل�سافة اأو البعد وخ�س�س له ) 
5فقرات(، وعمق امل�سهد وخ�س�س له )6 فقرات(.
�سدق املقيا�س ب�سورته االأ�سلية
قام ديركويل واآخرون )D’Ercole et al., 2010(، بالتحقق من 
�سدق املقيا�س بتطبيقة على عينة مكّونة من )262( من طلبة مرحلة 
البكالوريو�س يف تخ�س�س العلوم املحا�سبية يف جامعة مانيال يف 
الفلبني مما ترتاوح اأعمارهم بني )60-18( �سنة، ومن خارج عينة 
الّدرا�سة امل�ستهدفة، حيث مت ا�ستخراج موؤ�رضات �سدقه يف املقيا�س 
االأ�سلي من خالل ح�ساب معامالت االرتباط بني املجاالت ال�ستة، 
 P=.05(( وكانت معامالت االرتباط دالًة اإح�سائًيا وتراوحت ما بني
P=0.001( ،0.16(، وتدعم �سدق االأداة. 
�سدق املقيا�س للّدرا�سة احلالية
والأغرا�س الّدرا�سة مت ترجمة املقيا�س من اللغة االجنليزية اإىل 
اإىل اللغة االجنليزية من  اللغة العربية، ومت ترجمة الن�سخة املعربة 
للتاأكد  االجنليزية  اللغة  لق�سم  اجلامعي  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأحد 
من دقة الرتجمة.
�سدق املحتوى: للتحقق من �سدق املحتوى، مت عر�س املقيا�س 
يف  املخت�سني  من  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  من  اأع�ساء  �سبع  على 
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علم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي يف جامعة اآل البيت واجلامعة 
اآرائهم يف فقرات املقيا�س من حيث  اإبداء  اإذ طلب منهم  الها�سمية. 
واقرتاح  و�سوحها،  ومدى  اللغوية،  و�سياغتها  الأبعادها،  انتمائها 
اأيه مالحظات يرونها منا�سبة. وتبًعا الآراء املحكمني مت اإعادة بع�س 
ال�سياغات اللغوية لفقرات املقيا�س. ومت اعتماد معيار)80 %( من 
املحكمني لتعديل اأو اعتماد فقرات املقيا�س.
على  املقيا�س  تطبيق  مّت  البناء،  �سدق  حل�ساب  البناء:  �سدق 
عينة ا�ستطالعية مكّونة من )45( طالًبا وطالبًة، ومن خارج عينة 
بني  )بري�سون(  ارتباط  معامالت  ح�ساب  ومّت  امل�ستهدفة،  الّدرا�سة 
درجة الفقرة، والدرجة الكلية ملقيا�س الّت�سور العقلي، واالأبعاد التي 
تتبع له، كما هو مبني يف اجلدول )2(.
الجدول رقم )2(
























اأبعاد  بني  االرتباط  معامالت  قيم  اأن  اجلدول)2(  من  يتبني 
 ،)0.69-0.93( بني  تراوحت  للمقيا�س  الكلية  والدرجة  املقيا�س 
 ،)0.92-0.72( بني  لالأبعاد  االرتباط  معامالت  قيم  وتراوحت 
وكذلك مت ح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة والُبعد الذي تنتمي 
اأخرى، وتراوحت  للمقيا�س من جهة  الكلية  اإليه من جهة، والدرجة 
قيم معامالت االرتباط بني الفقرات واأبعادها بني )0.92-0.43(، 
وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات مع الدرجة الكلية بني 
 .)0.93-0.52(
ثبات املقياس النسخة األصلية
قام ديركويل واآخرون )D’Ercole et al., 2010(، بالتحقق من 
با�ستخدام  الداخلي  االت�ساق  بطريقة  العقلي  الّت�سور  مقيا�س  ثبات 
مكّونة  عينة  على  املقيا�س  بتطبيق  الفا(،  )كرونباخ  معادلة 
العلوم  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س  مرحلة  طلبة  من   )262( من 
املحا�سبية يف جامعة مانيال يف الفلبني مما ترتاوح اأعمارهم بني 
بلغت  وقد  امل�ستهدفة،  الّدرا�سة  عينة  خارج  ومن  �سنة،   )18-60(
 )0.77( التايل:  النحو  على  الفرعية  لالأبعاد  الفا(  )كرونباخ  قيمة 
ملجال اال�ستقرار، 0.76(( ملجال امل�سافة، )0.73( ملجال م�ستوى 
امل�سهد،  عمق  ملجال   )0.69( ال�رضعة،  ملجال   )0.72( التف�سيل، 
)0.62( ملجال االأبعاد. 
ثبات املقياس للّدراسة احلالية
الّدرا�سة  يف  العقلي  الّت�سور  مقيا�س  ثبات  من  وللتحقق 
مت   ،)Test-Re-test( االختبار  واإعادة  االختبار،  بطريقة  احلالية 
توزيع املقيا�س على )45( طالبًا وطالبة من خارج عينة الّدرا�سة، 
مرور  بعد  اأخرى  مرة  نف�سها  العينة  على  املقيا�س  تطبيق  ومت 
اأ�سبوعني، ومت ح�ساب معامل ارتباط )بري�سون( بني مرتي التطبيق. 
وقد بلغ معامل الثبات لُبعد �رضعة ت�سكيل ال�سورة )0.56(، ولُبعد 
وُبعد   ،)0.71( االبعاد  وبعد   ،)0.93( اال�ستقرار  اال�ستمرارية/ 
م�ستوى التفا�سيل )0.85(، ولُبعد امل�سافة اأو البعد )0.68(، ولُبعد 
عمق امل�سهد )0.79(، وبلغت الدرجة الكلية للمقيا�س)0.92(. وكذلك 
مت التحقق من ثبات املقيا�س با�ستخدام االت�ساق الداخلي با�ستخدام 
معادلة )كرونباخ الفا(، وقد بلغت قيمة )كرونباخ الفا( لُبعد �رضعة 
 ،)0.88( اال�ستقرار   / اال�ستمرارية  ولُبعد   ،)0.74( ال�سورة  ت�سكيل 
ولُبعد   ،)0.73( التفا�سيل  م�ستوى  ولُبعد   ،)0.57( االأبعاد  ولُبعد 
وبلغت   ،)0.92( امل�سهد  عمق  ولُبعد   ،)0.66( البعد  اأو  امل�سافة 
الدرجة الكلية للمقيا�س)0.86(.
تصحيح مقياس الّتصور العقلي
لالإجابة على فقرات املقيا�س، ا�ستخدم تدريج خما�سي يتكون 
من خم�س درجات، حيث �سحيح كليًا )5( درجات، و�سحيح بدرجة 
متو�سطة )4( درجات، و�سحيح نوعًا ما تعطى )3( درجات، وخطا 
نوعًا ما تعطى )2( درجتان، وخطاأ كليًا تعطى )1( درجة.  وبناًء 
 )165 على ذلك، فقد تراوحت الدرجة الكلية للمقيا�س بني )33 - 
التايل:  املعيار  وفق  احل�سابية  املتو�سطات  ت�سنيف  مت  وقد  درجة. 
من )1 - 2.33( م�ستوى منخف�س، ومن )- 2.34 3.67( م�ستوى 
م�ستوى  لتحديد  وذلك  مرتفع،  م�ستوى   )5  -  3.68( ومن  متو�سط، 
الّت�سور العقلي لدى اأفراد عينة الّدرا�سة.
ثانياً: مقياس مهارة حل املشكالت:
وبيرت�سن  )لهبرن  امل�سكالت  حل  مهارة  مقيا�س  ا�ستخدم  مت 
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الّتصور العقلي وعالقته مبهارة حل املشكالت 
لدى طلبة جامعة آل البيت في األردن
د. عمر عطا اهلل العظامات
د. نظمي حسني املعال
فقرة  من)32(  املقيا�س  ويتكون   ،)Heppne & Petersen, 1982(
الثقة  هي:  اأبعاد  ثالثة  على  موزعه  امل�سكالت  حل  مهارة  لقيا�س 
فقرة(،   16( لها  وخ�س�س  والتجنب  فقرة(،   11( لها  وخ�س�س 
والتحكم اأو ال�سبط ال�سخ�سي وخ�س�س لها )5 فقرات(.
صدق املقياس بصورته األصلية
قام هبرن وبيرت�سن )Heppne & Petersen, 1982(، بالتحقق 
ثالث  على  املقيا�س  بتطبيق  التمييزي  وال�سدق  البناء  �سدق  من 
طالبٍا   )18  ،98  ،150( من  مكّونة  متتالية  ا�ستطالعية  عينات 
بالواليات  مي�سوري  جامعة  يف  البكالوريو�س  طلبة  من  وطالبة 
ا�ستخراج  مت  حيث  امل�ستهدفة،  الّدرا�سة  عينة  خارج  ومن  املتحدة، 
معامالت  االأ�سلي من خالل ح�ساب  املقيا�س  ال�سدق يف  موؤ�رضات 
االرتباط بني درجات الطالب على املقيا�س ودرجاتهم على كل من 
Level of Problem Solving Skills Esti- )ووذج قدرات حل امل�سكلة 
 SCA(( واختبار قدرات الكلية اأو املدر�سة ،)mate Form( )LPSSEF
االأبعاد  نتائج  وكانت   ))The School and Faculty Ability Test
جميعها دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0.05( وتوؤكد �سدق االأداة. 
صدق املقياس للّدراسة احلالية
املقيا�س  برتجمة  الباحثان  قام  احلالية  الّدرا�سة  والأغرا�س 
املعربة  الن�سخة  ترجمة  ثم  العربية،  اللغة  اإىل  االجنليزية  اللغة  من 
اللغة  ق�سم  التدري�س يف  هيئة  اأع�ساء  اأحد  من  االجنليزية  اللغة  اإىل 
االجنليزية للتاأكد من دقة الرتجمة.
�سدق املحتوى: للتحقق من �سدق املحتوى، مت عر�س املقيا�س 
التدري�سية من املخت�سني يف  اأع�ساء الهيئة  اأع�ساء من  على �سبعة 
علم النف�س الرتبوي والقيا�س والتقومي يف جامعة اآل البيت واجلامعة 
اآرائهم يف فقرات املقيا�س من حيث  اإبداء  اإذ طلب منهم  الها�سمية. 
واقرتاح  و�سوحها،  ومدى  اللغوية،  و�سياغتها  الأبعادها،  انتمائها 
اأيه مالحظات يرونها منا�سبة. وتبعًا الآراء املحكمني مت اإعادة بع�س 
ال�سياغات اللغوية لفقرات املقيا�س. ومت اعتماد معيار)%80( من 
املحكمني لتعديل اأو اعتماد فقرات املقيا�س. 
على  املقيا�س  تطبيق  مّت  البناء،  �سدق  حل�ساب  البناء:  �شدق♦
عينة ا�ستطالعية مكّونة من )45( طالًبا وطالبًة، ومن خارج عينة 
بني  )بري�سون(  ارتباط  معامالت  ح�ساب  ومّت  امل�ستهدفة،  الّدرا�سة 
درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقيا�س مهارة حل امل�سكالت واالأبعاد 
التي تتبع له، كما هو مبني يف اجلدول )3(.
الجدول رقم )3)








0.810.791التحكم او ال�سبط ال�سخ�سي
0.900.860.741الدرجة الكلية للمقيا�س
اأبعاد  بني  االرتباط  معامالت  قيم  اأن  اجلدول)3(  من  يتبني 
 ،)0.74-0.90( بني  تراوحت  للمقيا�س  الكلية  والدرجة  املقيا�س 
وتراوحت قيم معامالت االرتباط لالأبعاد )0.61- 0.81(، وكذلك 
مت ح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة والُبعد الذي تنتمي اإليه 
قيم  وتراوحت  اأخرى،  جهة  من  للمقيا�س  الكلية  والدرجة  جهة  من 
 ،)0.88-0.48( بني  جمالها  مع  الفقرات  بني  االرتباط  معامالت 
وتراوحت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات مع الدرجة الكلية بني 
.)0.93-0.67(
ثبات املقياس النسخة األصلية 
قام هبرن وبيرت�سن )Heppne & Petersen, 1982(، بالتحقق 
واإعادة  االختبار  بطريقة  امل�سكالت  حل  مهارة  مقيا�س  ثبات  من 
بفارق  تطبيقه  واإعادة  املقيا�س،  بتطبيق   )test-retest( االختبار 
طالًبا   )31( من  مكّونة  ا�ستطالعية  عينة  على  اأ�سهر  �ستة  زمني 
وطالبًة، ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط )بري�سون( بني تقديراتهم 
و)0.88(   ،)0.85( الثقة  لُبعد  الثبات  بلغ معامل  وقد  املرتني.  يف 
لُبعد التجنب، و)0.83( لُبعد التحكم اأو ال�سبط ال�سخ�سي، و)0.89( 
الدرجة الكلية للمقيا�س، ومت بالتحقق من ثبات املقيا�س با�ستخدام 
االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة )كرونباخ الفا( بتطبيق املقيا�س 
على عينة ا�ستطالعية مكّونة من )150( طالًبا وطالبًة، ومن خارج 
عينة الّدرا�سة امل�ستهدفة، وقد بلغت قيمة )كرونباخ الفا( لُبعد الثقة 
ال�سبط  اأو  التحكم  لُبعد  التجنب، و)0.72(  لُبعد  )0.85(، و)0.84( 
ال�سخ�سي، و)0.90( الدرجة الكلية للمقيا�س.
ثبات املقياس للّدراسة احلالية
وللتحقق من ثبات مقيا�س مهارة حل امل�سكالت يف الّدرا�سة 
احلالية بطريقة االختبار، واإعادة االختبار)Test-Re-test(، مت توزيع 
ومت  الّدرا�سة،  عينة  خارج  من  وطالبة  طالبًا   )45( على  املقيا�س 
اأ�سبوعني،  اأخرى بعد مرور  تطبيق املقيا�س على العينة نف�سها مرة 
بلغ  التطبيق. وقد  ارتباط )بري�سون( بني مرتي  ومت ح�ساب معامل 
معامل الثبات لُبعد الثقة )0.75(، و)0.92( لُبعد التجنب، و)0.89( 
لُبعد التحكم اأو ال�سبط ال�سخ�سي، و)0.93( الدرجة الكلية للمقيا�س. 
الداخلي  االت�ساق  با�ستخدام  املقيا�س  ثبات  من  التحقق  مت  وكذلك 
با�ستخدام معادلة )كرونباخ الفا(، وقد بلغت قيمة )كرونباخ الفا( 
لُبعد الثقة )0.85(، و)0.74( لُبعد التجنب، و)0.84( لُبعد التحكم اأو 
ال�سبط ال�سخ�سي، و)0.88( الدرجة الكلية للمقيا�س. 
تصحيح مقياس مهارة حل املشكالت
لالإجابة على فقرات املقيا�س، ا�ستخدم تدريج خما�سي يتكون 
من خم�س درجات، حيث �سحيح كليًا )5( درجات، و�سحيح بدرجة 
متو�سطة )4( درجات، و�سحيح نوعًا ما تعطى )3( درجات، وخطا 
نوعًا ما تعطى )2( درجتان، وخطاأ كليًا تعطى )1( درجة.  وبناًء 
 )160-32( بني  للمقيا�س  الكلية  الدرجة  تراوحت  فقد  ذلك،  على 
التايل:  املعيار  وفق  احل�سابية  املتو�سطات  ت�سنيف  مت  وقد  درجة. 
م�ستوى   )3.67  -2.34( ومن  منخف�س،  م�ستوى   )2.33-1( من 
متو�سط، ومن )3.68 - 3.68( م�ستوى مرتفع، وذلك لتحديد مدى 
القدرة على حل امل�سكالت لدى اأفراد عينة الّدرا�سة.
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األول 2021م )37( - كانون  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد )12( - العدد 
إجراءات الّدراسة:
مت♦تنفيذ♦الدرا�شة♦وفقا♦للخطوات♦الآتية:
1♦ اللغة . اإىل  االجنليزية  اللغة  من  الّدرا�سة  اأدوات  ترجمة 
العربية والتاأكد من دقة الرتجمة. 
2♦ بتحكيمها . وثباتها  الّدرا�سة  اأدوات  �سدق  من  التاأكد 
وتطبيقها على عينة ا�ستطالعية. 
3♦ القبول . دائرة  اإح�ساءات  ح�سب  الّدرا�سة  جمتمع  حتديد 
والت�سجيل يف جامعة اآل البيت، واختيار عينة متثل جمتمع الّدرا�سة.
4♦ والتاأكيد على . امل�ستهدفة،  العينة  اال�ستبانات على  توزيع 
اإثراء البحث العلمي فقط، و�ستعامل  اأن الهدف من هذه الّدرا�سة هو 
البيانات واال�ستجابات ب�رضية تامة، ثم تو�سيح تعليمات اال�ستجابة 
على االأدوات للح�سول على ا�ستجابات مو�سوعية.
5♦ جمع اال�ستبانات ال�ساحلة للتحليل، واإدخال بياناتها اإىل .
احلا�سوب، الإجراء املعاجلات االإح�سائية املنا�سبة. 
6♦ اإليه . التو�سل  النتائج، ومن ثم مناق�سة ما مت  ا�ستخال�س 
املنا�سبة  بالتو�سيات  الّدرا�سة واخلروج  اأ�سئلة  نتائج يف �سوء  من 
ا�ستناداً اإىل نتائج الّدرا�سة.
املعاجلة اإلحصائية
نتائج الّدراسة ومناقشتها:
ال�شوؤال♦الأول: ما م�ستوى الّت�سور العقلي لدى طلبة جامعة اآل 
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية  ال�سوؤال مت  البيت؟ لالإجابة عن هذا 
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى الّت�سور العقلي لدى طلبة جامعة اآل 
البيت، واجلدول اأدناه يو�سح ذلك.
الجدول رقم )4(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التصور العقلي لدى طلبة جامعة آل 
















مقيا�س الت�سور العقلي 
ككل
متو�سط3.29.681
ما  تراوحت  قد  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )4( اجلدول  يبني 
بني )3.81-3.08(، حيث جاء ُبعد �رضعة ت�سكيل ال�سورة باملرتبة 
االأوىل باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )3.81( ومب�ستوى مرتفع، بينما 
ومبتو�سط  االأخرية  املرتبة  يف  اال�ستقرار  اال�ستمرارية/  ُبعد  جاء 
احل�سابي  املتو�سط  وبلغ  متو�سط،  ومب�ستوى   )3.08( بلغ  ح�سابي 
ملقيا�س الّت�سور العقلي ككل )3.29( ومب�ستوى متو�سط.
اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:  ال  ال�سوؤ
)α ≤ 0.05( يف م�ستوى الّت�سور العقلي لدى طلبة جامعة اآل البيت 
تعزى اإىل متغريي اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما؟
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
جامعة  طلبة  لدى  العقلي  الّت�سور  مل�ستوى  املعيارية  واالنحرافات 
اآل البيت ح�سب متغريات اجلن�س، والكلية، والتفاعل بينهما واجلدول 
اأدناه يبني ذلك.
الجدول رقم )5(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الّتصور العقلي لدى طلبة جامعة آل 













احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )5( اجلدول  يبني 
جامعة  طلبة  لدى  العقلي  الّت�سور  مل�ستوى  املعيارية  واالنحرافات 
اآل البيت؛ ب�سبب اختالف فئات متغريات اجلن�س، والكلية، والتفاعل 
بينهما ولبيان داللة الفروق االإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية 
مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي جدول )6(.
الجدول رقم )6(
 تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس، والكلية، والتفاعل بينهما على مستوى الّتصور العقلي لدى 




















يتبني من اجلدول )6( االآتي:
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α ≤ 0.05( تعزى الأثر ♦
بلغت  اإح�سائية  وبداللة   )23.755( ف  قيمة  بلغت  حيث  اجلن�س، 
)0.000(، وجاءت الفروق ل�سالح الذكور.
تعزى ♦  )α ≤ 0.05( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
الأثر الكلية، حيث بلغت قيمة ف )20.526( وبداللة اإح�سائية بلغت 
)0.000(، وجاءت الفروق ل�سالح الكليات العلمية.
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عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α ≤ 0.05( تعزى ♦
 )0.375( ف  قيمة  بلغت  حيث  والكلية،  اجلن�س،  بني  التفاعل  الأثر 
وبداللة اإح�سائية بلغت )0.540(.
طلبة  لدى  امل�سكالت  حل  مهارة  م�ستوى  ما  الثالث:  ال�شوؤال♦
جامعة اآل البيت؟
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
طلبة  لدى  امل�سكالت  حل  مهارة  مل�ستوى  املعيارية  واالنحرافات 
جامعة اآل البيت، واجلدول اأدناه يو�سح ذلك.
الجدول رقم )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مهارة حل المشكات لدى طلبة جامعة 























يبني اجلدول )7( اأن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني 
)3.54-2.93(، حيث جاء ُبعد التحكم اأو ال�سبط ال�سخ�سي باملرتبة 
االأوىل باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )3.54( ومب�ستوى متو�سط، بينما 
 )2.93( بلغ  االأخرية ومبتو�سط ح�سابي  املرتبة  الثقة يف  ُبعد  جاء 
امل�سكالت  حل  ملهارة  احل�سابي  املتو�سط  وبلغ  متو�سط،  ومب�ستوى 
ا. ككل )3.24( ومب�ستوى متو�سط اأي�سً
اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الرابع:  ال♦ ال�شوؤ
لدى طلبة جامعة  امل�سكالت  )α ≤ 0.05( يف م�ستوى مهارة حل 
اآل البيت تعزى اإىل متغريي اجلن�س والكلية والتفاعل بينهما؟
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
طلبة  لدى  امل�سكالت  حل  مهارة  مل�ستوى  املعيارية  واالنحرافات 
اأدناه  واجلدول  والكلية،  اجلن�س  متغريي  ح�سب  البيت  اآل  جامعة 
يو�سح ذلك.
جدول )8(
































س= المتوسط الحسابي    ع=االنحراف المعياري
احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )8( اجلدول  يبني 
طلبة  لدى  امل�سكالت  حل  مهارة  مل�ستوى  املعيارية  واالنحرافات 
جامعة اآل البيت ب�سبب اختالف فئات متغريي اجلن�س والكلية.
ولبيان داللة الفروق االإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية مت 
ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي لالأداة ككل جدول )9(.
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جدول )9(
تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والكلية والتفاعل بينهم على مستوى مهارة حل المشكات 





















يتبني من اجلدول )9( االآتي:
تعزى ♦  )α ≤ 0.05( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
الأثر اجلن�س، حيث بلغت قيمة ف)9.649( وبداللة اإح�سائية بلغت 
)0.002(، وجاءت الفروق ل�سالح الذكور.
تعزى ♦  )α ≤ 0.05( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
بلغت  اإح�سائية  بلغت قيمة ف)9.378( وبداللة  الكلية، حيث  الأثر 
)0.002(، وجاءت الفروق ل�سالح الكلية االإن�سانية.
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α ≤ 0.05( تعزى ♦
)  0.177( ف  قيمة  بلغت  حيث  والكلية،  اجلن�س  بني  التفاعل  الأثر 
وبداللة اإح�سائية بلغت) 0.674(
داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  هل  اخلام�س:  ال�شوؤال♦
اإح�سائية عند م�ستوى )α ≤ 0.05( بني الّت�سور العقلي ومهارة حل 
امل�سكالت لدى طلبة جامعة اآل البيت؟
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج معامل ارتباط )بري�سون( 
اآل  جامعة  طلبة  لدى  امل�سكالت  حل  ومهارة  العقلي  الّت�سور  بني 
البيت، واجلدول )10( يو�سح ذلك.
الجدول رقم )10(






































* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05(.
** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01(.
يتبني من اجلدول )10( االآتي:
حل ♦ مهارة  بني  اإح�سائيا  دالة  ايجابية  عالقة  وجود 
امل�سكالت وكل من �رضعة ت�سكيل ال�سورة، اال�ستمرارية/ اال�ستقرار، 
واالأبعاد، وامل�سافة اأو البعد، ومقيا�س الت�سور العقلي ككل.
مناقشة النتائج والتوصيات:
مناقشة النتائج:
لقد اأظهرت النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول اأن م�ستوى الّت�سور 
العقلي لدى طلبة جامعة اآل البيت كان متو�سًطا. وقد يرجع الباحثان 
�س للطلبة والتي تركز على  ُتدَرّ اإىل طبيعة املواد التي  هذه النتيجة 
احلفظ والطرق التقليدية وهذا يعود اأي�سًا اإىل اأن الّت�سور العقلي قدرة 
ال�سور  لتكوين  ن�سطة  قـدرة  وللّت�سور  الطلبة،  لدى  موجودة  عامة 
والتمثيالت حيث يقوم بعمليات دمج وتركيـب مـ�ستفيداً مـن اخلربات 
املا�سية، والبيانات املتوافرة بامل�ساألة قيد احلل، ويت�سمن الكثري 
مراجعة  بعمليات  دائمًا  يقوم  وهـو  العقلية،  التنظيم  عمليات  من 
وا�ستعادة للما�سي.
لقد اأظهرت النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين وجود فروق ذات 
اجلن�س  ملتغري  تعزى  العقلي  الّت�سور  م�ستوى  يف  اإح�سائية  داللة 
الدرا�سة مع درا�سة )نيمث  الذكور كما توافقت نتائج هذه  ول�سالح 
وهوفمان )Nemeth & Hoffmann, 2006(  والتي اأكدت تفوق الطلبة 
درا�سة  املكاين، وكذلك  الّت�سور  القدرة على  االإناث يف  الذكور على 
 Jakson, Wilhelm, Lamar& Cole,( جاك�سون وويلهلم وملار وكول(
2015( التي اأكدت تفوق الذكور على االإناث من طلبة كليات الهند�سة 
ممار�سة  اأن  املحتمل  من  يكون  فقد  ذلك  وعلى  املكاين.  بالّت�سور 
االإناث،  من  اأكرب  بدرجة  �سغرهم  منذ  االلكرتونية  لالألعاب  الذكور 
اأعطاهم فر�سة اأكرب على تطوير مهارة الت�سور، حيث تت�سمن العديد 
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من هذه االألعاب مهمات ت�سور متعددة، وهذا ما قد يف�رض تراجع عدد 
املختلفة،  والتكنولوجية  الهند�سية  بالتخ�س�سات  االإناث  الطالبات 
منذ  الذكور  ميار�سها  التي  املختلفة  االأن�سطة  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف  
تطوير  على  ت�ساعد  مكانية  مبهارات  تتعلق  اأنها  تتميز  طفولتهم 
مهارة الت�سور، يف حني اأن اأغلب اأن�سطة االإناث ترتكز على مهارات 
 Lachance&( درا�سة )الجان�س ومازوكو  اأكدت  ب�سيطة. كما  يدوية 
ال�سنة  ومن  االإناث  على  للذكور  تفوق  وجود   .)Mazzocco, 2006
العقلي،  التدوير  مثل  املهارات  ببع�س  االبتدائية  للمدر�سة  االأوىل 
والتحول املكاين، والتفكري املجرد، ومثل هذه املهارات هي اأ�سا�س 
لعملية الت�سور العقلي. كل مما �سبق يتفق مع ما ا�سارت  اإليه درا�سة 
يف  االإناث  على  يتفوقون  الذكور  باأن   )Ormrod, 1995( )اورمرد( 
املواد العلمية، بينما تتفوق االإناث على الذكور يف املواد االإن�سانية.
ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى الّت�سور العقلي 
تعزى ملتغري الكلية، ول�سالح الكليات العلمية. وقد يرجع الباحثان 
هذه النتيجة اإىل طبيعة املواد التي ُتدر�س يف الكليات العلمية والتي 
العقلية  للعمليات  الطلبة  وا�ستخدام  والتجريد  البحث  على  تقوم 
الكليات معظمها جتري يف  التدري�س املتبعة يف تلك  العليا، فطرق 
�سا�سات  امليدان، وت�ستخدم و�سائل ب�رضية، مثل:  اأو يف  املختربات 
وذلك  عقليًا،  ت�سوراً  تتطلب  والتي  الو�سائل  من  وغريها  العر�س 
طبيعة  اأن  كما  املواد.  هذه  وا�ستيعاب  فهم  من  الطلبة  يتمكن  كي 
التي يتم تدري�سها كالهند�سة والريا�سيات والطب تعتمد يف  املواد 
جمموعها على التمثيالت البيانية والر�سوم واالأ�سكال واملج�سمات، 
كل  ومتثيل  الّت�سور  على  متقدمة  قدرات  اإىل  حتتاج  بدورها  والتي 
املعلومات بتحويلها اإىل ت�سورات عقلية و�سور ذهنية، اإذ اإن اأغلبها 
اأن معظم  ال�سور واملج�سمات. يف حني  �سكل هذه  تقدميه على  يتم 
املواد التي ُتدر�س يف الكليات االإن�سانية تعتمد على احلفظ والفهم، 
العقلية  العمليات  لكن  العقلية،  العمليات  هرم  قاع  يف  تقبع  وهي 
املتقدمة مثل التحليل والرتكيب ومهارة حل امل�سكالت والتقومي، ال 
االأمر  ووا�سع،  م�ستمر  ب�سكل  االإن�سانية  بالكليات  عليها  الرتكيز  يتم 
الذي ينعك�س �سلبًا على قدرة الطلبة على عمل الّت�سورات العقلية التي 
حتتاج اإىل مهارات عقلية متقدمة. ومن هنا اأتى تفوق طلبة الكليات 
العلمية يف م�ستوى الّت�سور العقلي على طلبة الكليات االإن�سانية.
اأن م�ستوى مهارة  الثالث  النتائج املتعلقة بال�سوؤال  واأظهرت 
ويرجع  متو�سًطا.  كان  البيت  اآل  جامعة  طلبة  لدى  امل�سكالت  حل 
ا�سلوب مهارة حل امل�سكالت  اإىل عدم تبني  النتيجة  الباحثان هذه 
الذي  التقليدي  التدري�س  على  واالعتماد  املواد  بع�س  تدري�س  يف 
من  التي  احلديثة  الطرق  جتنب  باملقابل  واحلفظ.  التلقني  يت�سمن 
�سانها اأن ت�ساعد يف تن�سيط ذهن الطلبة وت�سعهم يف مواقف ت�ستثري 
لهم.  وخمتلفة  منا�سبة  ا�ستجابات  عن  يبحثون  وجتعلهم  تفكريهم 
اإنَّ طلبة  وهذا ال يتفق مع راأي العامل هبرن )Heppner( حيث يقول 
امل�سكالت من خالل  اجلامعة ميتلكون قدرة جيدة على مهارة حل 
اأن مهارة حل امل�سكالت يخ�سع لقوانني التعلم اأثناء عملية التن�سئة 
االجتماعية داخل االأ�رضة، واملدر�سة واملجتمع، ومبا اإنَّ اجلامعة من 
اأْن يكون طلبتها لديهم قدرة  الطبيعي  التعلم فاأّن من  اأعلى مراحل 
.)Heppner, 1978( جيدة على حل امل�سكالت
واأظهرت نتائج ال�سوؤال الرابع وجود فروق ذات داللة اإح�سائية 
ول�سالح  اجلن�س،  ملتغري  تعزى  امل�سكالت  حل  مهارة  م�ستوى  يف 
الذكور. وقد يرجع الباحثان هذه النتيجة اإىل طبيعة الذكور املتمثلة 
العتبارات  االإناث  الطالبات  من  اأكرث  امل�سكالت  حل  على  بالعمل 
اأهمها التدخل االجتماعي والعالقة مع الزمالء، وحب االعتماد على 
النف�س، واإثبات الذات اأمام االآخرين. 
امل�سكالت  حل  مهارة  م�ستوى  يف  داللة  ذات  فروق  ووجود 
تعزى ملتغري الكلية، ول�سالح الكليات االإن�سانية. وقد يرجع الباحثان 
ميكن  االإن�سانية  الكليات  يف  الرتبوية  الربامج  اأن  اإىل  النتيجة  هذه 
الذي ميكن مواجهته، وذلك  النف�سي  ال�سغط  م�ستويات  تقلل من  اأن 
اإدراك الطلبة  من خالل طبيعة املقررات الرتبوية والنف�سية، واأي�سًا 
اأ�ساتذتهم،  من  يتلقونها  التي  الراجعة  وللتغذية  الواعي حلاجاتهم، 
فالتكيف  التعليمية،  بيئتهم  جتاه  مل�ساعرهم  اإدراكهم  خالل  ومن 
املواقف  بتمييز  ي�ساهم  اأن  ميكن  كله  ذلك  يحققه  الذي  االأكادميي 
تواجههم  التي  وامل�سكالت  العقبات  وجتنب  الطلبة،  بها  مير  التي 
باختيار اأف�سل احللول والبدائل. كما تتميز املواد الّدرا�سية للكليات 
االإن�سانية باأنها ذات طابع حتليلي يعتمد على اال�ستنباط واال�ستنتاج 
واملقارنة والتف�سري والتحليل مما ينمي لدى طلبة الكليات االإن�سانية 
القدرات التي تهيئ لهم ا�ستيعاب امل�سكالت وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
متعددة حللها، وجتعلهم يتمتعون باملرونة يف اإيجاد حلول بديلة، 
ومناهج حمددة،  قواعد  على  تعتمد  التي  العلمية  املواد  عك�س  على 
وتعليمات وا�سحة ذات اجتاه واحد يوؤدي لنف�س النتيجة.
عالقة  وجود  اخلام�س  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأظهرت  لقد 
ارتباطية موجبة بني الّت�سور العقلي ومهارة حل امل�سكالت؛ وخالفت 
 Gagatsis(هذه النتيجة نتيجة درا�سة كل من  جاجات�سي�س واآخرون
 )Ollinger et al., 2015( واآخرون  اأولينغر  ، ودرا�سة   )et al., 2010
واآخرون  بونن  درا�سة  لنتائج  موافقة  النتائج  جاءت  باملقابل 
)Boonen et al., 2014( ودرا�سة جاردنر )Garderen,2006( والتي 
اأكدت اأن الفرق بني الطلبة املتفوقني بامل�سائل الريا�سية ونظرائهم 
الذين يعانون من �سعوبات تعلم يف حل مثل هذه امل�سائل؛ يعود اإىل 
العايل  االأداء  يرتبط  حيث  الذهني،  الّت�سور  على  قدرتهم  يف  الفرق 
يف حل امل�سكالت الريا�سية ب�سكل كبري مع االأداء العايل بالّت�سور 
يف  مهمًا  دوراً  الت�سور  يلعب  حيث  التخطيطية،  ال�سور  وا�ستخدام 
تاأ�سي�س معنى امل�سكلة وو�سع النهج املنا�سب حللها. 
تلعب ال�سور الذهنية وظيفة مهمة يف العمليات التي ت�ساعد 
االأ�سخا�س على جتنب اال�ستخدام التلقائي غري املدرك خلوارزميات 
اللفظية  التي قد يتو�سلوا لها من خالل املعلومات  حل امل�سكالت، 
اأنها ت�ساعد على زيادة املرونة بحل امل�سكلة بطرق  بامل�سكلة، كما 
غري تقليدية، وهي قد تعني اأي�سا على اإعادة ت�سكيل امل�سكلة بطريقة 
ت�سمح من خالل ت�سورها الوا�سح اإىل التلميح عن حلول غري منطية 
.)Antonietti, 1991(
حل  يف  للنجاح  ومهًما  ا  قوًيّ مورداً  الت�سور  عملية  ت�سكل 
امل�سكالت، حيث يعترب متثيل امل�سكالت من خالل الت�سور والتمثيل 
من اأهم مراحل حل امل�سكلة، اإذ اأنها قد تعني بالو�سول اإىل معلومات 
ا، ب�سبب اأن  اأكرث من جمر التعاطي الب�سيط مع مفردات امل�سكلة لفظيًّ
الت�سور يزيد من فهم امل�سكلة والتفكري بها ب�سكل اأكرث فعالية. كما 
وتوليد  ببع�سها،  امل�سكلة  متغريات  ربط  يف  الت�سور  عملية  ت�ساعد 
 Lavy,( واالألفاظ  املفردات  خالل  من  املعرفة  غري  جديدة  معرفة 
.)2007
اإن ما يدعم هذه النتيجة ما قد نالحظه يف الكثري من احلاالت، 
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بياين  متثيل  اأو  ر�سم  �سكل  على  امل�سكلة  لتمثيل  البع�س  توجه  من 
يعينه على التو�سل حلل هذه مل�سكلة. وقد اأكدت اأدبيات علم النف�س 
اأن التعامل مع املثريات الب�رضية ي�سهل عملية  الرتبوي كثريا على 
التعلم ويزيد من فعاليتها وبالتايل من فعالية مهارة حل امل�سكالت 
التعليمية  االإجراءات  من  العديد  ذلك  ويوؤيد  تعلمه.  مت  مبا  املتعلقة 
ا�ستخدام  طريق  عن  امل�سكالت  حل  مهارة  حت�سني  اإىل  تهدف  التي 
يقوي  ومما  الذهني،  الت�سور  عن  بالتاأكيد  املنبثق  التخيلي  الر�سم 
دور الت�سور الذهني يف مهارة حل امل�سكالت املعقدة. تعترب ال�سور 
الذهنية متثيالت مرنة ت�سمح بالتالعب بعنا�رض امل�سكلة بطرق غري 
تقليدية. بعيدا عن طريقة تفح�س العنا�رض الفردية ب�سكل مت�سل�سل.
حل  اأنَّ  اإىل  ي�سري  حيث   )Heppner(هبرن راأي  مع  يتفق  وهذا 
امل�سكالت هو تفكري منطقي يعتمد على تطبيق قواعد املنطق، واّنه 
من  الكثري  مع  تعامله  الفرد يف  اإليه  يلجاأ  التفكري  اأ�سكال  من  �سكُل 
ه ال يقل اأهمية عن اأمناط التفكري االأخرى، مثل: التفكري  املواقف واأنَّ
الناقد والتفكري االبتكاري، ويف الواقع فاّن مهارة حل امل�سكالت لها 




1♦ امل�سكالت . كيفية حل  للطلبة حول  تدريبية  دورات  اإقامة 
والطريقة االأمثل للتعامل مع امل�سكالت.
2♦ مهارة . تنمية  يف  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  االأ�رض  دور  تاأكيد 
حل امل�سكالت بطريقة �سليمة.
3♦ ا�ستخدام . باأهمية  وتوعيتهم  واال�َساتذة  االآباء  توجيه   
القدوة  اأو  االأمنوذج  وتكوين  �سحيح  ب�سكل  امل�سكالت  حل  اأ�سلوب 
الأبنائهم واالهتمام بهم من خالل تن�سئتهم مبا يوؤدي اإىل بناء جيل 
متوافق مع نف�سه، وجمتمعة، وي�ستخدم اأ�سلوب جيد يف حّل م�سكالت 
احليات.
4♦ الّت�سور . من  تزيد  بطريقة  اجلامعة  مواد  بع�س  تدري�س 
العقلي لديهم
5♦ الت�سور . قدرات  تطوير  باإمكانية  تتعلق  درا�سات  اإجراء 
العقلي لدى الن�سء.
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